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要 国
多品種少量生産において、セルコン トロール等を行 う生産制御用ソフ トウェアは製品それぞれ





ール等を行 うソフトウェアである。現在、これらは主に PLC(Programmable Logic Controller)
を用いて実装 しているため、ソフ トウェアの制御モデル(リ レー回路、有限状態機械、プロダク
ションシステム等)が定型的になつていることに着 目した。 この制御モデル部分をあらか じめプ







較するために、同じ動作を行 う仕様 と有限状態機械エージェン トでの比較を行った。その結果、
エージェン ト全てを実装する場合に比べ汎用エージェントを用いた場合、単純なプログラムにお





ン ト開発のガイ ドラインの策定等が課題 となる。
